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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTOithIS DE LA
«COLECCIÓN liEGISLATIVA »
DEL
MINISTERIO DE MARINA
14Gam ...eatcluaa•y. lasorrirtasea
ras remar flSilabrO.
tira:iras easrearte-r pre-ergote•
SiU Nil A IR, 11
Reales órdenes.
1,TADO MAYOR CENTRAL --A.prneha estado do entrega
do mando do la hin
cha cañonera Perla, —Amplia comisión al capitán dc navío
de 1.° D. E Luan
ce y teniente de navío D. L. do Caatro.—Destino
al capitán do navío D. R. Mo
•eno de Guorra.—Idem al id. de fragata D. A. Durán.--Idern
al id. de id. D. J.
Yérez.—Idem al teniente do navío do 1.• D. G. Armijo.—Autoriza para pasar
Ja revista on la corto al teniente de navío D. A. Meer.—Licencia al
idom do id.
D. J. A. Villagómoz.— Destino al alférez do navio graduado
D. F Andrés.—
Idem al capitán (E II.) D. L. Sala regui.—Amplia comisión desempeñada por
el ingeniero inspector de 2." D. F. Díaz —Designa
un capalaz de monturas de
la Carraca para que so trust ido á
Barcelona, á las órdenes del ingeniero nom
brado para el reconocimiento
del material quo por la Marina se adquiero
enaquolla plaza, Gijón y Billiau.—Idom la baja de
dos fogones de hierro
en el inventario del «D." Maria do MolinaP.—Idom modificación
en el
inventario de la Jefatura del ra iiø de Artillería
de Forrol.—Ideni cuenta del
....0■1•1111~1
DE SUSCRIPCION
iEMESTRE 6 12 PTAS
fondo do escritorio do la Comisión de Marina
en Europa.—Crédlto para pago
A la Sociedad Thoinson por efectos para
el -Cataluña).
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponoso resolverA oportunamente
el asunto
á quo so rofloro &Joro do
la Comisión do Marina en Europa en su carta 162 de
2 do mayo.
NAVEOACION YPESCA —I3aja por retiro del esbo de mar
de puorto de 1.• J.
M. López.—Dispone I 4 clase y utleiero do pereonal náutico, TUOCA
II it10 y préo•
tico quo doborá exigirse do dotación ti todo vapor
nacional perteneciente
cualquier Unen postal quo esté subvencionoda por
el Eatado.—Apruebe pro
suptiosto parn la ropa, ación do las ensotas
del semáforo del castillo de Galera*.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza pasar la rovisin de agosto
en la corte al
primer médico D. N. Wmer.
Circulare» y dimposleionem.
Excedencias on el personal de Artillería do la Armada.
—Idom en el cuerpo Ad.
mintsit ativo.
17.CCION OFICIAL
REALE3 ORDENES
ESTNDO MAYOR CENTRE
tos consiguientes. Dios guarde á V. F. muchos arios.
—Madrid 19 de julio de 1910.
El General Jefe do Estado Mayor central,
YOatiUbt ALC de Cincúnegui.
Sr. General Joie de la rección Ejecutiva del Esta
do Mayor central ck la Armada.
omandante general del apostadero de Ferro].
1 CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien declarar ampliada hasta el 18 del corriente meq,
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revis'a la comisi()li del servicio quo fué conferida para Lon
de inspección pasada á la lancha cañonera, Perla, el 2 dres y París, por real orden de 16 do mayo último,
del corriente, Con motivo de la entrega de mando al cardán de navío de 1.* clase D. nmilio Luanco y
efectuada por su Comandante, el teniente do navío y Gaviot y teniente do navío 1). Luis de Castro y
1). Jtiati ervera y Vablerratna, al (Aleja' del mismo Arizcun.
empleo 1). Acplíte, Vial y Pérez Bustillo, cuyo docu- De real orden lo digo á V. E. para su conocimien;
mento acomparia el comandante general del aposta- to y electos.—Dios guarde á y. E. inuchos
clero de Ferrol, , su comunicación núm. 438, de 9 del Isla(lrid 27 do julio 1910.
actun,l; S. M. el Pey 1). g.) ha tenido á bien apro
bario y disponer se haga constar en la hoja de Hor
vicio del primero de dichos oficiales, el excelente
estado de policia, organización é instrucción del per
sonal de á bordo, en que hizo entrega del buque de rítima.
su mando.
Excmo. Sr,: e \l. el Rey (q. D. g.), ha tenido áDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec• bien conferir en prniodad al capitán de navío de la
DIEGO ARIAS Db. MIRANDA.
Sr. General Jefe del E central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
1.030.—NUM. 16%. 0ÉRAAL
escala de tierra D. Rafael Moreno de Guerra y Cro
quer, el mando de la provincia mlrítima de Gijón,
que en la actualidad desempeña interinamente.
De real orden I() digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
40100--e•—•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del guardacostas Nit
manda. al capitán de fragata D. Augusto Durán y Co
ttes, en sustitución del jete de igual empleo D. José
María Ariño y Michelena, nombrado para dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitnien.
to y efecto'.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte y comandante general de la escua
(Ira de instricción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
nwesirb---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el capitán de fragata D. Julio Pé
rez y Perera, pase destinado á Cádiz, para eventua
lidades del serviciIN, cuando haga entrega de la segun
da comandancia del guardacostas Numancía.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de julio de 1910.
DIEGo ARtás DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien •
disponer que el teniente de navío de La cla‘;e D Ge
rardo Armijo y Segovia, pase de tercer Comandante
al acorazado Pelayo, por un mes y veinte dias que le
faltan para completar las condiciones reglamentarias,"
cuy o jefe una vez que cumpla dicho tiempo, entrega
rá el expresado cargo al de igual empleo D. Carlos
Souza y Alvarez, margés de Sotelo, quedando dicho
jefe afecto á la Habilitación de este Ministerio, hasta
que se encargue del destino anteriormente citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años,. Ma.drid 27 de julio de 1910.
DIEGO AMAS DE MIRANDA.
Sr. Gene-ral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefede la jurisdicción de .11/1ari1„
en la corte.
Sr. (Jomte. general del apostadero de Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido á bien
autorizar al teniente de navío D. Alfonso de Meer y
Rameau, para pasar en esta corte la revista adminis
trativa del próximo mes de agosto y cobrar sus ha
beres por la Habilitación de este Minis:erio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de julio de 1910.
El General Jefe de Es tado Mayor central,
Yomptín 111.a de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jete de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder un mes de licencia por enfermo para San
tiago, al teniente de navío D. José A. Villagómez y
Núñez.
De real orden, comilnicada por el Sr. Mini>tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 27
de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.3 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!,
Sr. Comandante de.Marina de la Coruña.
■•~41”, -
OFICibLIS GRADUADOS
Excmo, Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al alférez de navío graduado de la escala
de tierra del Cuerpo General de la Armada, D. rus
tino Andrés y Daza, Ayudante del distrito marítimo
de Rosas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sil conocimiento y
efectos.—I)ios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ja de Cincúneguí.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro',
sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena..
1NFANTFRIA n MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
DEL MINIsTERIO DE MARINA 1.031.—NUM.
165.
Tv,filinfritlín rin Marina
divoner que ei capitán uu M'azul/va LLA,
II.) D. Leandro Saralegui y Amado, cese en su
;iestino de la comandancia de Marina de Vigo, y pase
agregado á la Jurisdicción de Marina en la corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. H. para su conocimiento y erec
tog.--1)ios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27
(-10 julio de 1910. El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M. de Cincúnegui..
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
COmISIOM
Excmo. Sr.: Terminadas las comisiones que en
esta corle y en Inglaterra le fueron conferidas al in
geniero inspector de 2.° clase de la Armada D. Fran
cisco Diaz Aparicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el citado ingeniero vuelva á Car
tagena á encargarse nuevamente de su destino en
la
Comisión inspectora de las obras que ejecuta la S. E.
de C. N.
Asimismo, se ha servido S. \1. disponer, que los
dias transcurridos desde el 26 do junio último, en
que se presentó en esta corte el citado ingeniero pro
cedente de la comisión en Inglaterra, á que se refie
re la real orden de 28 de junio próximo pa-lado (D. O.
número 141) hasta el de la presentación en Cartagena,
dentro del corriente mes, se encuentran comprendi
dos en la comisión indemnizable á que se refiere la
real orden de 18 de abril anterior ID. O. núm. 86) que
He considera ampliada en los dias necesarios.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efeetos .—Dios guarde á V. E. muchosailos.
Nladricl 28 de julio do 1910.
1)114.GO ARIAS DE MIRANDA .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr General Joie de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
----le:sal— -
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura do Construcciones nava1e.3 y lo informado
por el Estado Mayor central; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien designar al capataz de monturas
del ¿trsenal do la Carraca, Juan Manuel Vázquez,
para que so traslade á Barcelona á las inmediatas ór
denes del ingeniero nombrado para el reconocimiento
del material que para la Marina so adquiere en Gi
jón, Bilbao y Barcelona, y disponer que los jornales
que devengue dicho capataz, durante su permanencia
en la citada plaza, se abonen con cargo al crédito de
las obras r(spectivas, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 15 del actual (1). O. núm. 157, pág. 977).
De real orden !o digo á V. E. para su conúcimien-.
sto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos Mips.
Madrid 28 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr.General Jefe de Construcciones navales.
.1.1••■■•■■■•••11000#111■•■•••••■■
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, n.° 1.470.
de 19 del corriente, en que manifiesta haber autori7a
do la baja en el inventario del cañonero D.' Alaría de
Molina, de ojos fogones de hierro. en atención á serle
suficiente uno para todos los ranchos y la marinería4
y á fin de igualarlo con los buques similares D. Alva
ro deBazán y Marqués de la Victoria; S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 26 de julio de :910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta-,
do Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Fel rol.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol núm. 363, de 12 del
actual, en que manifiesta haber autorizado la sustitu
ción en el inventario de la Jefatura del ramo de Arti
llería, de tres sillones de madera fina con asientos fo
rrados de yute, por igual número también de madera
fina con asientos forrados de pegamoide; S. M. el Rey
1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.---Diossguarde á V. E. muchos años
...Madrid '26 de julio de 1910.
El General Jato del Estado Mayor central,
- Yoaquin M.° de Cincrinegui.
Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Es
tado Mayor central do la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
CONTABILI 3AD
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de la
cuenta del fondo de escritorio de la uomisión de Ma
rina en Europa, correspondiente al mes de junio úl
timo, verificada en cumplimiento do lo que dispone
1.032.-4UM. 165. n'ARIO OFICIAL
la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O. n.° 86, página 540); 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
aproliarla.
De real orden lo digo á V. E. pa«ra su conoci-.
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. Emuchos años.—Madrid £1 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el !ley (q. I). g.) se -ha servidoconceder con cargo al concepto «Torpedos», del ca
pitulo 7.* artículo único, un crédito de mil noventa peseta' (1.090), para s ttisfacer á la «Sociedad Thomson
Houston Ibérica» el importe de cuatro reostatos ad
quid los para el crucero Cataluña, según lo dispuesto
en real orden de 31 de diciembre último, y cuyas
pru sbaq han respondido á su objeto como se justifica
con el certificado expedido por el Comandante de di
cho buque.
Da real orden lo digo á V. ti. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V, muchos años.---Nla
dricl 2 d.: julio de 1910.
DIEGO ARIAS Di!, MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. Nl. central de la Armada.
Se. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la «Sociedal Thomson Houston
Ibérica.»
11■•4111~-,---
C NSTRUCC1ONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 192 de 2 (le maN o último, del Jefe de la Comisión
de Marino en Europa, referente al desconocimiento
de datoH y antecedentes de los pedirlos que hace la
Sociedad Kspañola de Construcciones metálicas de
Bilbao, y la conveniencia de evitar las deficiencias
que tal sistema ocasiona; b. M, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de Construcciones nal ales,
ha tenido á bien disponer que se darán las debidas
instrucciones tan pronto como flea resuelto el expediente que por separado se incoa y que se refiere al
mismo asunto que interesa resolver el Jefe de la ex
presada Comisión.
De real orden lo digo á V, E para su conocimien
to y efectos, Dio' i guarde á V. E. MIIC.IOS años. Nla
drid 26 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Constr ucciones navales.
Sr, «Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
----.•-••••0111°11>
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
CABOS DE M R DE PUERTO
Excmo. Sr.: Según circular del Consejo Supremode Guerra y Marina de 12 del presente mes, insertaen el ',l'uno °M'AL núm. 1" pág. 989, lué clasificado en la situación de retirado, el cabo de mar de
puerto de I.° clase José Manuel Lopez, con el habermensual de cuarentay cinco pesetas, que debe empezará percibir desde I.° de agosto próximo venidero, ypor Unto debe considerarse baja en la Armada al referido cabo de mar de puerto, desde fin del mes ac
tual.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de julio do 1910
El Director general de Navegación yPesca marítima,
'ose' de Barrasa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Villagarcía.
Señores
P RSONAL DE LA MARINA McRPANTE
Circular.-Excmo. Sr.: Dada cuenta de moción presentada porvarios vocales do la Junta Consultiva de esa
Dirección general de Navegación y Pesca marítima del
cargo de V. E., pr oroniendo el que se obligue á todos los vapores mercantes españoles de líneas postales subvencionados por el Estado en navegación de
cabotaje, á llevar por lo menos de dotación náutica ymecánica, un capitán, un piloto y dos maquinistas,
siempre que el recorrido entre los puertos de su iti
nerario exceda de cuatro horas, sea cual fuere su to
nelaje y fuerza de máquina; S. M, el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo propuesto por ese Centro, se ha ser
vido disponer que el personal náutico. mecánico y
práctico, que deberá tener enrolado de dotación to
do vapor nacional perteneciente á cualquier líneamarítima postal que esté subvencionada por el Estado español, sea el siguiente:
1 ° En las navegaciones de más de seis horas ysin perder de vista la costa, un capitán, un piloto ó
un patrón y dos maquinistas.
2.° En navegaciones de más de diez horas, ó en
aquellas en que sepierda de vista la costa, un capitán,
un piloto y dos maquinistas.
De real orden digo á V. E. para Eu conocimiento,
cumplimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.-Madrid 12 de julio de 11)10.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca mari
tima.
Sn5s Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
1-.es. Comandantes de Nlarina de las provincias,
Sres. Directores de Navegación de los puertos,
Señores. , . , .
■■••■••■••••••■•■•••••••••••••/
DEL MINISTERIO DE MARINA 1 033. NUM. 165.
MATERIAL DE SEMAWOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
• 1
con motivo cie ias obras que es preciso tijeutthat
la reparación do la caseta del semáforo del castillo
de Galeras, las cuales corresponde llevar á cabo por
el ramo de Guerra, bien por concurso ó en la forma
que estime oportuno, y el importe de las cuales
es de
2.09 pesetas, incluyendo en el presupuesto ascenden
te á 1.740 las 340 que importan los medios auxiliares
que á continuación se reseñan y evallian; S. NI. 01 Rey
(g. 1). g.) se ha servido aprobare) presupuesto formu
lado por el ramo de Guerra importante aquél 1.740
pesetas y disponer que del concepto «Para construc
ción y reparación do semáforos» del capítulo 4.' ar
tículo 4.° del vigente prssupuesto, se conceda un cré
dito de dos mil oeltenta pesetas, con destino á dichas
obras, cantidad que se pondrá á disposición de la
Comandancia de Ingenieros de Cartagena y del cual
crédito se deducirán las 340 pesetas á que asciend3
el importe de los medios auxiliares si estos son facili
tados pGr el arsenal de dicho punto, quedando en ese
caso reducido el crédito á que se aludo á la cantidad
de 1.740 pesetas consignadas en el aludido presu pues.
to, debiendo ejercer la intervención administrativa el
Habilitado de la provincia marítima de Cartagena.
Lo quo de real orden digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de julio de 1v10.
1)1E4O ARIAS DE MIRANDA
Sr. DirerAor general de navegación y Pesca marí
tima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero cle Car
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cartagena.
Reseña de los medios auxiliares 6 inOorte de los mismos.
Conducción de materiales y efectos al Castillo
de Galeras 200 ptas.
Andamios 100
Arreglo do las herramientas, velas, tinas, etc.. 40
Total - 340 »
~ami> 4> 411111~.. -
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer mé,lico D. Nicolás Gó
mez Tornell, pase la revista administrativa del pró
ximo mes de agosto en la corte, autorizándole á per
manecer en Madrid hasta fines de dicho mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de juio de 1910.
El General Jets del Estado Mayor central,
• 71 _/ _ -
Joaquin ae 117ClfIlt t«
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
Relación del personal del cuerpo de Artillería de la Armada,
que debepasar en situación de excedencia, la revista admz
nistrativa delpróximo mes de agosto.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares Villalta.
Comandantes.
D. Miguel Zea Pascual.
Madrid 28 de julio de 1910.
El Genoral Jefe de Construcciones do Artillerla,
9o2quin Galia/do.
I TENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Administrativo de la Ar
maday del de Guardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revista administrativa de/próximo ',tes de
agosto.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Sr. D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
Comisarios.
Ricardo Jiménez Sánchez.
eJOSÓ Marassi y Escandón
Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de liarlo d,
Francisco Lizana y Mir.
Mariano de Murcia y Sauz de Andino,
Carlos Pineda y de Lafaente.
» Pedro del Castaño y López,
» José Gutiérrez y Soto.
» Pedro Moler() y* Ortuño.
ID Simón Ferrer y Arimón.
EXCEDENTE VOLUNTÁRIO
D. Juan Butrón y Dorronzoro.
EXCEDENTES FORZOSO',
Contadores de navío.
D. Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Jacinto *Jiménez Valdivieso.
Juan Cabanilles y Sauz.
» Gabriel Mourente y Balado.
» Manuel Fernández y Delgado.
» Rafael Cabrei izo y de Laserna.
» Gerardo López de Arce y García.
D.
D.
1.034.—NUNI. 165.
D. Teodomiro Sagasturne y Mandia.
» Juan Gómez y García.
.1) Juan Rivera y A tienza.
» Felipe Franco y Salinas.
Contadores de fragatq.
D. Ricardo Neira y Fernández.
» Juan Donate y Franco.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
» Jerónimo Martínez y Martínez.
» Juan B. Arrabal y Gómez.
DIARIO OFICIAL
CUERPO DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 28 de julio de 1910.
P.1 Intendente general,
Carlos de Saraleguiy Medina.
ME> • 1
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Esta Junta acordó, que á las diez de la mañana
del dia 12 de agosto próximo; tenga lugar la subasta,
pública para la ejecución de las obras de reparación
del almacén núm. 24 de Marruecos, con arreglo á la
condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y en los Boletines
Oficiales de Murcia y Barcelona números 202, 159,
173 y 175 de 21, 21, 23 y 23 del actual, respectiva
mente.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores comandantes do
Marina de Barcelona, y Valencia, fijarán en sitios vi
sibles de dichas dependencias por el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO ()Florar4 del ramo.
Arsenal de Uartagena 27 de julio de 1910.
El Secretario,
5.-Iwzrdo Guerra.
Imp. dol Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
•
0131R,A_S
IMPRIOS 11 VENTA IN U
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
PesetaF
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante .. . . • 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904..... 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las o
disposicionesdictadas hasta el día.
Pesetas.
Estados de fuerza ida de los buques 0,10
Programa para ingrekio en la Escuela naval. .. 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Extracto de hojas de servicios para la" cruz de
San Hermenegildo . 1,00
Hojas generales de servicios • • • • • . • • • • 1▪ ,50
Idem anuales 0,10
Elementos de Derecho marítimo español.. . e • 10,00
Cátalogos de! Museo naval 0'5
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.03h. NUm. 165.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del .11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos, Cinco block* (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
CUERPO DE AUXILIA J
ZVZ=INT r1" 0
DEL
ES DE] OFICIIT s DEI MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE '1910
M. LAUT-ENSCHLAGER
Instalaciones completas 11 •■••■•■■■••-••••■
de salas de operación.
13MinalaIIV
Laboratorios bacteriológirT
y químicos.
Esterilizadores, aparatos de desinfección, aparatos asépticos y bacteriológicos, cristalería, etc., etc.
Pídanse catálogos y proyectos á
EDMUNDO. Y JOSÉ METZGER
'Barcelona.
Plaza Urquitiaona, 10.
"Jade Id.
Puerta del oI,3.
LOA. NUM. 165. tMARIO OFICIAL
OBRAS DPii VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFIG,
IDERROTE R4ltol
CARRETAS 04
11"."."1"."..~4111■41111■
Derrotero de la Costa septentrional de España des
De la Coruña al río Bidasoa, 1901 . • • •
e drrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . • • . • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
Idem id. id. id. id. 2.° 1883
Idem id. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.*, 1890. . • . .
(Costas del golfo de Méjico, fascícula 1•°, 1898 • .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascículo.
2.s, 1898..• • • • . • • •
'Derrotero del Archipiélago4'. Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
;as Carolina 1886 .
•
•
Idem de las islas Malvinas, 1863... • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. • . . • •
Idem de las islas Marianas, 1863..
'Navegación del Océano Pacifico, 1862. .
Idem del id. Atlántico, 1864. . •
ldem del mar Rojo, 1887. • .
Suplemento al anterior, 1894. • • . • .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • • • • • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869..
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • • . • • • • • • • • • •
Drreotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem id. Id. id. id. 2.°, 1889 . • .
Idem id. id. Id íd. 3•0, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1 a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ideni (2.' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • • • • • • • • .
Derrotero de la ídem (3•" parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . • • . • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . e • • • • e • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. • • • • • • • • • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 ", 1872. . .
Idem del id. id. tomo 2.', 1878 . .
Suplemento al torno 2.°, 1891. • • • • • • •
•Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. • . .
Estudio sobre los bajos y vigias del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . • . • • • , •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idern del golfo de Adem, 1887. • • , . .
ídem de lacasta E. de los Estados Unidos, 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
- Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. • . . , • • . •
•
ALUMBRADO ITIARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . • . . • •
Franciaycostas orientales del mar del Norte, 1909.
Cutierno de faros de las costas occidentales y sep.
PESETAS
•
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PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. .
Idem de id. segunda parte, 1890. • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906.
Idem de id. de las costas orientales do la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. • .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. • • • • • • • • .
Idem de la costa F. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. .
ORDENANZAS, REGLAME%TOS REALES
ORDENES ETC.
ordenanzas generales de la Armada de 1793, tolmo .1 .° • • • • • •
Idem id. id. tomo 2.° . • .
.Reglamentop ra e v; tar los abordajes en 'la .malr
(una hoja), 1901. . . • •
Reales órdenes de generalidad torno 1.° 1824. .
id. id. 2.° 1825. .
id. id. 3.° 1826. .
id. Id. 5.° 1828.
4.° 1827.Id. Id. .
Id. id. G.° 1829. .
Id. íd. 7 ° 1830. .
íd. íd.°
Id. íd.
8. 18:31.
,9'. 1832.
id. id. 1 0 1833.
Idem id.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845
Idem íd. 1846.
Ideal id. 1847
Íd. 1848.
Íd. 1849.
Íd. 1850.
id. 1851.
Id. 1852.
id. 1884.
id. 1885. • •
id. 1880.
Id. 1887.
id. 1888.
íd. 1889.
Íd. 1890.
Id. 1891.
Id. 1892.
Íd. 1894.
id 1895.
id 1896.
Id. 1897.
Íd. 1898.
Íd. 1899.
'dem
Idern
Idem
'dem
Idem
Idern
Idern
Idem
'dem
Idern
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Ideal
ídem
!dem
•
• e
• •
•
•
•
•
• •
• . •
oWill" AS DIVERSAkS
•
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta; 1888. • . • , . . • . . .
Idem id. Id, en rústica; 1888. . . . . . . .
Código internacional de señales (2." (dición) 1908.
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